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Teleki-könyvtár(ak)
→Teleki Mihály, Erdély kancellárja nem csupán a múzeumi gondolat úttörõje volt, hanem jelentõs könyvtárat alapított
Gernyeszegen. Fiai, az akadémita →Teleki Pál és T. Sándor (1679--1754) ezt a gyûjteményt fejlesztették tovább. Az udvari könyvtárak
valamennyi funkcióját ellátó bibliotéka az erdélyi mûvelõdési élet egyik központja volt a 17--18. sz. fordulóján, nyitott az udvari
környezet (familiáriusok, lelkészek, tanárok) számára. Harmadik fia, T. József (†1732) második feleségére, →Bethlen Katára hagyta
könyveit, melyek az asszony magyar könyvgyûjteményével (→Bethlen-könyvtárak) együtt a →nagyenyedi református kollégium
könyvtárába kerültek.
T. Sándor fia, →Teleki Sámuel 21 éves koráig programszerûen készült európai peregrinációjára, nyelveket és
természettudományokat tanult. Felsõfokú tanulmányait Bázelban kezdte, majd Utrechtben folytatta. Ezután európai utazást szervezett
magának, s hosszabb idõt töltött Párizsban és Bécsben. Útja során módszeresen vásárolta a könyveket, tematikusan törekedve az
enciklopédikus teljességre. Négy év távollét után tért haza. Pályája -- négy császár uralkodása alatt -- a Küküllõ m.-i fõispánságtól az
erdélyi udvari kancellárságig ívelt. Könyveit elõbb Sáromberkén, majd 1778-tól Nagyszebenben (késõbb egy ideig Nagyváradon, sõt
Bécsben) tartotta, majd Marosvásárhelyre költöztette, s a felesége által örökölt, 1799--1802 között kibõvített és e célra átalakított
Wesselényi-házban helyeztette el. T. Sámuel egyike volt azon keveseknek, akiknek könyvtáráról a korban katalógus jelent meg. 1796 és
1819 között négy kötet látott napvilágot, az ötödik kéziratban maradt. A könyvtár rendjét, annak ellenére, hogy könyvtárost (Kelemen
Márton) is alkalmazott, személyesen felügyelte, sõt a család másik ágának könyvbeszerzéseit is segítette. A marosvásárhelyi Teleki-téka
Sámuel halálakor több mint 36 000 kötetet számlált. A könyvtár kurátora ezután a mindenkori legidõsebb T. fiú örökös lett, a
felügyelettel pedig az erdélyi ref. fõkonzisztóriumot bízta meg. A II. világháború után a román állam szekularizálta a gyûjteményt,
egyesítette az ugyancsak államosított →marosvásárhelyi református kollégium könyvtárával, s ma a kettõ együttesen képezi a
marosvásárhelyi Teleki--Bolyai Könyvtár alapját.
T. Sándor unokája (László nevû fiának gyermeke), →Teleki József jogot tanult Bázelban, s hosszú európai tanulmányútja során
korának több jeles tudósával is megismerkedett. Több helyen is volt könyvgyûjteménye. A sziráki bibliotéka méretét nem ismerjük. A
nagyobb, jelentõs -- fõként természettudományi munkákban és a felvilágosodás francia, angol politikai, jogi és filozófiai alapmûveiben
gazdag -- gyûjteményt Marosvásárhelyen, a T.-házban helyezte el. 1782-ben katalogizálták fiai, ekkor 1657 mûvet soroltak fel. Pesti
könyvtára javarészt friss teológiai, filozófiai és természettudományos munkákból, ill. hungaricumokból állt. T. József 1792--93-ban
megvásárolta →Péczeli József özvegyétõl a felvilágosult francia szellemû nemes könyvtárát, továbbá egykori titkárától, →Cornides
Dánieltõl 2000 kötetet, s más történészek hagyatékából is jelentõs számú munkát. Ez utóbbiakat szintén a pesti könyvtárban tartotta. T.
József könyvgyûjteményét fia, →Teleki László örökölte. Az 1803-ban készült elsõ, kéziratos katalógus 12 000 kötetet sorol fel. T.
haláláig az állomány 17 000, majd fiai, László és József jóvoltából 30 000 kötetre nõtt. József, aki 1828-tól a Magyar Tudós Társaság
elsõ elnöke volt, már 1826-ban felajánlotta a bibliotékát a leendõ testületnek, így a T. család pesti gyûjteménye vetette meg az Akadémiai
Könyvtár alapjait.
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